










































⍮⊛ㇱಽߣᗵᖱㇱಽ߇޽ࠆߎߣࠍ Lewis╬߇໒߃[3]㧘࠻࡜ࠬ࠻ߩᗵᖱㇱಽ(Emotional Trust)ߦߟ޿ߡߪ, 㔚ሶ໡ขᒁ
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3.1.3.ਇᔟߥࠗࡦ࠲࡯ࡈࠚ࡯ࠬߦߟ޿ߡߩ⎇ⓥ
ᧄ⎇ⓥߢߪ㧘቟ᔃߒߡࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻ࠍ೑↪ߔࠆߚ߼ߦ㧘቟ోߢߥ޿ࠪࠬ࠹ࡓߦㆣㆄߒߚ㓙ߦ㧘ਇᔟࠍਈ߃ࠆߎ
ߣߦࠃࠅ㧘⋥ᗵ⊛ߦ೑↪⠪ߦෂ㒾ࠍ⍮ࠄߖ㧘ᵈᗧࠍଦߔࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬߩ⎇ⓥ⺞ᩏ߅ࠃ߮⹜૞ࠪࠬ࠹ࡓߩ㐿⊒ࠍⴕ
ߞߚ.
غߪߓ߼ߦ
ද⺞ᡰេ㧘CSCW㧘ࡅࡘ࡯ࡑࡦࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬߩ⎇ⓥಽ㊁ߢߪ㧘ᓥ᧪㧘೑↪⠪ߩ૶޿ᤃߐࠍਛᔃߦ⠨߃ࠄࠇߡ߈ߚ
[1]㧚৻ᣇ㧘቟ోᎿቇߩಽ㊁ߢߪ㧘ࡅࡘ࡯ࡑࡦࠛ࡜࡯ࠍ࿁ㆱߔࠆߚ߼ߩኻ╷ߣߒߡ㧘ᚻ㑆ขࠆࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬߥߤ߇
⠨᩺ߐࠇߡ޿ࠆ㧚଀߃߫㧘῜ᒢߩ⿠῜ⵝ⟎ߪੑੱ߇หᤨߦᠲ૞ߒߥߌࠇ߫േ߆ߥ޿ࠃ߁ߦߥߞߡ޿ࠆ㧚ක≮ᯏེߢ
ߪ㧘੐᡿ࠍ㒐ߋߚ߼ߦ㧘⇣ߥࠆ⒳㘃ߩ▤ห჻߇◲නߦធ⛯ߢ߈ߥ޿ࠃ߁ߦ⸳⸘ߐࠇߡ޿ࠆ㧚߹ߚ㧘㊄ᐶߪ㧘㎛߿ᥧ
⸽⇟ภࠍੑߟ↪ᗧߒ㧘೎ߩੱ‛߇▤ℂߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥߞߡ޿ࠆ㧚ߎࠇࠄߩ⍮⷗ߦၮߠ޿ߡ㧘ᧄ⎇ⓥߢߪ㧘ਇᔟᗵࠍ
߽ߚࠄߔࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬߦߟ޿ߡត᳞ߒ㧘ᖱႎ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖᛛⴚ߳ߩᔕ↪ࠍᬌ⸛ߔࠆ㧚
ᖱႎ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖߥߤߩ቟ోᛛⴚߪ㧘ߎࠇ߹ߢᎿቇ⊛ⷰὐ߆ࠄ㧘቟ోߥᛛⴚࠍឭଏߔࠇ߫೑↪⠪ߪ቟ᔃߔࠆߣ⠨
߃ࠄࠇߡ߈ߚ㧚ߒ߆ߒ㧘ᥧภൻߥߤߩᛛⴚ⊛ኻ╷ߦࠃࠅ቟ోᕈ߇⏕଻ߐࠇߡ޿ߡ߽㧘৻᭎ߦ೑↪⠪߇቟ᔃᗵࠍᓧߡ
޿ࠆߣߪ⸒޿㔍޿㧚ᧄ⎇ⓥߢߪ㧘ߎࠇ߹ߢ㧘቟ᔃᗵߩⷐ࿃ࠍត᳞ߒߡ߈ߚ㧚ߎࠇࠍၮߦ቟ᔃᗵߩࡕ࠺࡞ൻࠍㅴ߼ߡ
޿ࠆ㧚቟ᔃᗵߣࠪࠬ࠹ࡓߩ቟ోᕈߩ㑐ଥߪ࿑ 5ߩࠃ߁ߦ␜ߔߎߣ߇ߢ߈ࠆ㧚቟ోߥᛛⴚߦߟ޿ߡ೑↪⠪߇቟ᔃߒߡ
޿ࠆ⁁ᘒߣ㧘ෂ㒾ߥᛛⴚߦߟ޿ߡ೑↪⠪߇ਇ቟ߦߥࠆߎߣߪ㧘ߤߜࠄ߽ࠨ࡯ࡆࠬ߿ࠪࠬ࠹ࡓឭଏߩ㓙ߩ⋡ᮡߢ޽ࠆ㧚
ߒ߆ߒ㧘቟ోߥᛛⴚߦߟ޿ߡ೑↪⠪߇ਇ቟ࠍᗵߓߡ޿ࠆߣ㧘ߘߩᛛⴚߪ೑↪ߐࠇߥߊߥࠅ㧘೑ଢᕈߩ໧㗴߇ߢߡߊ
ࠆ㧚ㅒߦෂ㒾ߥ⁁ᘒߢ޽ࠆߩߦ೑↪⠪߇቟ᔃߒߡ޿ࠆߣ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖߩ໧㗴ߣߥࠆ㧚೨⠪㧘࡙࡯ࠩࡆ࡝࠹ࠖࠍᡷༀ
ߔࠆߎߣ╬ߢ⸃᳿ߔࠆ㧚੹࿁ߩਇᔟߥࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬߪᓟ⠪ߩ໧㗴⸃᳿ߩߚ߼ߩᚻᲑߣߥࠆ㧚
